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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, serta 
berisi rekomendasi bagi pihak yang terlibat maupun bagi keperluan penelitian 
selanjutnya.  
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terkait hubungan antara kelekatan dewasa 
dengan kecemburuan pada dewasa madya berstatus menikah di kota 
Bandung, dapat diperoleh hasil simpulan sebagai berikut: 
1. Mayoritas dewasa madya berstatus menikah di kota Bandung memiliki 
rasa kecemburuan tinggi terhadap pasangan.  
2.  Kelekatan terkait penghindaran lebih tinggi pada dewasa madya. 
Sebaliknya, kelekatan terkait kecemasan lebih sedikit dibandingkan 
dengan kelekatan penghindaran pada dewasa madya di kota Bandung. 
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan dewasa dengan 
kecemburuan pada dewasa madya di kota Bandung.  
B. Rekomendasi 
Adapun saran bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini maupun bagi 
keperluan penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 
1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik serupa, 
disarankan untuk menambah variabel baru yang lebih mendukung 
penelitian ini. 
2. Bagi dewasa madya, kualitas hubungan yang baik akan terjadi ketika 
kelekatan dan komunikasi dalam hubungan tersebut baik pula, sehingga 
komunikasi dan menjalin kelekatan yang aman dengan pasangan akan 
meminimalisir kecemburuan.  
